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EL SEGURO EN LA CRISIS ECONOMICA 
I ' INGLESA 
I 
Por IGNACIO KEWYANDO DE LAKIW&íENDI 
, ,  . " ,  --. - * . :.*' . . . 
h d r & ,  15 de septiembre.-At.ravíesa cri este momento Inglate- 
. . rra una crisis económica, cuyos efectos en el momento actual pueden 
ser difícilmente previstos. . . 
I , , ' La escasez de dólares en d mercado exterior origina una inten- 
' 
cificáción de la producción, dirigida, por. encima de todo, a exportar. 
' Esto redkce la cantidad. de manufacturas destinada; a ser consurni- # * 
1 : - d& por 1; población y el inglés ac&ntra qw, una vez satisfechas ' > 
' . -. 
5 8 
e sus necesidades vitales, no puede dediiar el dinero que gana a ia ad- 
I d I 
:: : ' quisicibn, de artículos que le permibn una vida más agradable. ' - c >  
, a .  . . , - I  
. Esta situación crea una serie de pqblemas de notono interfs eco-.. . . . .. 
" - . nbmico. ;Es preferible dejar libre la iniciativa privada para afrontar 
4 
- . .  
esta situación, coordinando el estímulo de1 lucro propio con el bene: ' , 
. 
* 
ficio general del país? 2 O debe el Gobierno intervenir y dirigir la po- . . .  . 
Iítica económica y sustituir con su iniciativa a la privada? Por ahora ' 
bs resultados de esta segunda .postura, adoptados por el Gobierno ' 
" ". . . . 
%Y 
, labofista, no han sido, al parecer, halaglleños; pero es dificil' saber 
*" 
. si la falta de éxito obedece a su política o a pesar de su política. En- , 
trelazado con este puede plantearse otro problema muy importante , 
1 
y de interés aleccionador: la politici socialista de igualación de cIases . 
en el nivel de vida, l e s  un freno económico al suprimir el estimulo , 
para ascender en .la escala social, o al aumentar. l a  importancia rela- 
, tiva de tar hasta ahora clases humildoii da la aocicdnd lni baca mdtr 
' conscientes de su misión en la organizacibn económica; perfeccionan- . 
do ésta? 
Resulta verdaderamente dificil una respuesta objetiva deslipda ' ,. 
de los apasimamirntos que todo partidismo origina y que, como en. '. 
lquier otro país, imperan en Inglaterra. Pero en este inoinento nos 
resa, desde el punto de vista del Seguro, iio de la sociología ni da 
ticn, .¿o~iocer la posible rcpercusi8n que la situaciói~ de este país, 
Iquiera que sean los motivos que la-han creado, puede tener en el 
ipo' asegurador. . 
Naturalmettte, el término "seguro", al concretarse; se descompone 
nuclios "segiiros", cri los que un mismo fenómeno ecotiómito pue- 
ae iiicidir de modo totalmente vario. En el seguro de incetidios, por 
ejemplo, no puede advertirse directamente la influencia de esta situa- 
ción. Unicamente, en cuanto a su vez origina una inflación y es ne- 
cesario aumentar dos capitales asegurados y ,proporcionalmente el 
'volumen de primas. En las más recientes estadísticas relativas al ne- 
gocio en incendios de 22 ihportantec Compañías inglesas, puede ad- 
C 
vertirse el notable aumento experimentado en el volumen .de primas 
T e  T 
. .$ en el año 1946, en que se recaudaron por esas Compañías 79 millo- 
nes de libras csterlinas, por 13 millones en 1945, 57 en 1944 y 44 
en 1939. Con todo, no guarda relación apropiada esta cifra con el 
aumento en 10s precios de construcción y, por tanto, del valor de los 
edificios en caso de siniestro, que pueden cifrarse en un 300 por 100 , 
.de 10s de antes de la guerra, y eso teóricamente, pues'la realidad es . 
que fa escasez de materiales hace casi imposible la construcción pri-' . ,  
' . ! vada, a m o  puede advertirse en la pequeña parte reconstruida de los . 
, , . dtstrozos causados por el Blita en la City, lo que eleva aún mas el 
, . 
. valor del perjuicio, - -" 
, ,.. 2 *. . > "  . -  , El seguro de transportes tiene características tan independientes, . . 
. ,i ,' que fe hacen no verse afectado por da anormalidad económica. De -, - 
'I modo opuesto a otros paises, la postguerra actual no ha perjudicado 
a este seguro en Inglaterra, y en la estadística referida a las mismas 
';'- ' : ~ompañias advertimos que la disminución en el volumen de primas 
. es bastante reducida Las primas recaudadas en este año fuero? 19 
'. millones, 18 en 1945,20 en 1944, 23 en 1943, 31 e s  1942 y 7, 8 y 9 
- en los años previos a la conflagración universal. Los be~eficios ob- . 
tenidos en 1945 y 1946 son muy superiores a tpdos los anteriores, , 
. 3 
especialmente a 18s anteriores a Ia guerra. 
. . En los ramos. del seguro dn que verdaderamente se minifiesta la 
inflyencia de la anormalidad existente es en los seguros personaIec y - .  
:' en especial en el de vida. Este seguro, el mas científico desde un punto ' . 
-, de vista estadistico, es también el que mejor refleja las oscilaciones 
.<. 
en la economía pública. El seguro ingI.Iés, con s ~ i  gran tradición prác- 
tica y la habilidad de sus directores, ha sabido aprovechar para su !/ ,beneficio esta situación. 
i En el ejercicio de 1946, las Compabiias inglesas de segttros han , . 
I obtenirlo un extraordinario incremento en la producción. Srts cifras . 
de nuevos seguros han pasado (en 26 principales .Cornpañias) de 125 
millones de !libras en 1945 a 248 millones en 1946, habiendo sido lo 
recaudado en 1940 sólo 82 millones, aun cuando en los años 1938 
y 1939 se recaudaron IGO y 123 milIúnes, respectivamente: 
Se atribuye muy fundmentalmente este auge en fa producción a 
U 
causas muy relacionadas con la actual economía ixiglesa, independien- ., -. P 
! L + tcmente, claro está, de la natural riormalización de los negocios que . . . .  
I 
sucede a una guerra. . \ . .- 
Por una parte, ezi Inglaterra, k n i  se ha pr~ducido la inflación , 
' Y .  
* '  - . 
. . 
con las caracteristicas de otros paises, incluso Est'ados Unidos, existe, . . C 
. . en =ambio, una gran cantidad de dinero sin posible utilizacián en bie- e , 
nes que permitan aumentar el "confort". Esa masa de dinero, so- \ ,.' - - 
I ..- 1 bríinte después de 47 satisfacción &,las necesidades primordiales, se. , : . 
destina en parte al seguro como' más apto para el aho- ' .- . 
, . . A  I 
< . S  - .. 
rro que, proporcionando interés, deja elasticidad de disposición en un ,. .- I a .  
. . ' -  .' ; .momento dado. ' \  : . -  , f . .  - -  I .... ..- ' "  : 2 . Además. la daord inar ia  ~reocuPación por la "se&ridadw sub'. . . . . .  . , * .  . 
e .  . siguiente al régiri;eh sociafista, y quk hoy en Ingiaktra, con el fa- , . :.. .-  . 
' t  -moso plan Beveridge ha alcarizado ka punto cunibre, se traauie en . - -.. - . k . .;. 
h . . .  
5 
un deseo de asegurarse rm porvenir tranq~ilo, más para uno mismo .$":, ;?a' ' ' : :  ::' 
. . 
. , : - .  . ' !i que para sus parientes,, ya que en Inglatetra el sentimiento familiar .. *. . 
$ .  > 
está muy disminuido. Se produce' lo que aquí se denomina "pension ,--. , .. , 
. &  minded", can el incremento en todos los seguros de,pensiones. Este L-  . I .  
F. .- . L r  sentimiento no solamente existe en dos asegur$os y beneficiarios, sino > .  * . . t e '  - .  , .: en fas Compañias y Corporaciones, que incrementan de modo notable 
$ .' sus presupuestos para planes de pensiones al personal, siendo este ..y' . . :' . 
$ incremento en algunas Compañías privadas, en 1946, hasta el 50 . , , .;. , a  . $" 3 . -  L 
'? por 100 e lo gastado can el mismo fui m 1945. El movimiento uii- . . :  . *. - ' . . . . versal, caracteristi:~~ del siglo xx, de los beneficios .sociales,- se des-. . - . ..S% , , 
. r  
-3 : arroifa aqui, 'hasta ahora, por conducto del seguro privado, I ;-; Pero estas circunstancias, qtte favorecen en Inglaterra el desarro- ., . , . . 110 del seguro de vida, no tendrían refiejo tan directo corno las ci- ..- * +  b y  
, S  fras nos demuestran en los balances de las Compañías, si no fuesen' J * . . 
. . .  i:' . acompañadas d; otro elemento no producido por k coyuntura, sino c, ; . 
.. coado a través de siglos de inteligente esfuerzo y de constante tra- , I *% , . .  . . .  
bqjo aprolechrindo lo ya conucido, o se;! proporcionando eficacia real ' . -, . 
n f;ictor t;iri csenci;il cri el J'i.ogrcso coiiio es hi tr;idicióii. Este 
reliko silpone perfecciori;iniie~~to de 10s iiiCtdos de trabajo y co- . 
mierito en cada moiilctito de las necesidndes del mcrcado. Así se 
?odido aprovech;ir 1 ; ~  coyu~iturü, y gracias a eso es prbspero el 
rcio del scgtiro de vida hoy día en Inglaterra. 
*ora bien; esta impresibn, francamei~te optiinista, no refleja la 
,ta situación y actt~nl pensamiento de los aseguradores ingleses. 
; puntos hay en el porveiiir que pueden ocasionar un cambio en 
~ m b o  de los negocios. 
Jn primer lugar, la puesta en vigor del plan de Seguridad socid. 
En Inglaterra, el seguro de vida industrial no es un herinana pequeño 
del gran seguro de vida, sino representa una fuerza tan grande como 
fa S-. L a  Compañia m6s ftierte en el seguro de vida, la PRUD~SN- 
TIAL, dedicada al seguro industrial o popular, nos puede dar una idea 
de ello. La entrada en vigor del plan de seguridad social ocasionaría 
la eliininación de ciertos seguros de tipo popular y la reducción pm- 
latina del volumen de operaciones en los deiilás. . .. 
Por otra parte, la política de nacionalizaci0n de Empresas puede 
ocasionar a las Compañías que tienen grandes inversiones de reservas 
en Compañías de ferrocarriles y eIéctricas, un posible gran perjuicio, - 
cuyo alcance aGri no se puede prever en toda su extensión. , 
Y{ aun no es 410 este el posible peijuicio a Ios aseguradores, ya 
no en el seguro de vida, que ocasiona la política de nacionalizacio- 
nes, pues se esti? desarrollando una tendencia en el seno de los orga- 
, nismos autónomos que rigen los destinos- de las Empresas nacionafi- 
zadas, tendente al .autoseguro, habida cuenta la considerable división 
de riesgos en que prreden distribuirse sus bienes asegurables. NATIO- 
 AL COAL BOARD ha' anunciado su intención de convertirse en propia 
. aseguradora y ha solicitado un certificado.de seguridad que la releve , 
de la xreccsid&l del seguro obligatorio ~stal~Iecido en "The. Road 
Traffic Actd'. Esta tendencia, no exclusiva de la NATIONAL &AL 
BOARD, puede levar al seguro inglés a una notable reduccibn de su 
campo de acción que produzca una verdadera nacionalizacfón parcial . 
jndirecta en alguna de sus ramas, defraudando a los aseguradores 
' 
ingleses, que habían oído a Sir Stafford Cripps pronunciarse por los . 
tierieficios del seguro privado. 
Esta es la situación actual del mercado asegnrador inglés, que po- 
demw resumir: optimismo para e1 presente, reserva para el fututo. ' ' 
